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bež sumnje pokazuje i bol je rezul ta te od pirotske škole, ali mi ipak moramo 
b i t i zadovoljni sa rezu l ta t ima pi ro tske škole s .obzirom n a uslove n jenog života 
i rada . P o b u đ e n a rezu l t a t ima k ran j ske škole na pol ju unapređenja s točars tva 
i mlekars tva , kao i svoj im po t r ebama i Republ ika H r v a t s k a užurbano r a d i na 
o t v a r a n j u ovakve škole u Bjelovaru. Postavl ja se pi tanje , postoji li po t reba d a 
I Republ ika Srb i ja ima ovakvu školu? Van svake j e diskusije ova po t reba i to 
ne samo iz razloga š to Republ ika Srbija ima niži s tupanj razvijenost i m leka r ske 
g rane , već i zbog pe r spek t ive s točars tva uopšte. Ako je to tako, onda č e m u tol ike 
neodlučnosti , u rešavan ju p rob lema ove škole. S m a t r a m da u ovoj svetlosti t r eba 
r a z m a t r a t i p i tan je mleka r ske škole u P i r o t u . i donositi odluke p n jemu. Apso­
lu tno je ve rova tno i moguće, da Republ ika Srbija može nać i pozit ivno rešenje 
u ovom smislu. Bi tno je u ovoj s tva r i shva t i t i suš t inu problema, a os ta lo j e 
s tva r tehničke pr i rode . Za t im, potrebno j e ozakoni t i p r a v n i s ta tus ove škole u 
s i s temu našeg škols tva i regul isa t i njen p lan i p r o g r a m rada . Ovo zato, što k v a ­
lifikacije sv ršen ih učen ika t r eba da im otvara ju perspekt ive dalje u proizvodnj i 
i da pozit ivno deluju n a upis novih kandidata u ovu školu. 
Pe r spek t ivno gledajući , s m a t r a m da Republ ika Srbi ja t reba d a ima ovu 
školu koja bi u dogledno v reme postala pedagoško- is t raživački centar za r a zne 
p rak t i čne po t rebe Ins t i tu ta za mlekars tvo F N R J i Zavoda za mlekars tvo Po l jo ­
p r iv rednog faku l te ta u Zemunu . P i ro t j e središte ove škole a t reba i nadal je da 
ostane, j e r zato ima dosta opravdanja . Ovaj izbor s rediš ta j e sasv im na svome 
mestu. Međut im, ob jek t ivan nedos ta tak za školu p re t s tav l j a o tsus tvo m e h a n i -
zovanog objekta za p rak t i čnu obuku učenika-ca. Ali kako t u stoji s tvar? Sreska 
Stočarsko-mlekarska zad ruga u P i ro tu pr ipremila j e po tpun elaborat za op remu 
svog cent ra lnog pogona u P i r o t u i sp remna j e da iziđe na konkur s za kredi t . 
I . u dobijanju k r ed i t a ima zna tn ih poteškoća. Ovde zadruzi t reba-pomoći ne s a m o 
r a d i škole već I r a d i njenih neodložnih pot reba na usavršavan ju p re rade mleka . 
Ovo su n e k i od p rob lema Mlekarske škole u P i ro tu , koji t raže neodložno 
rešenje . S m a t r a m da n i j e naroči to pot rebno ukazivat i na činjenicu da će P i r o t -
,ska komuna , kao i s v e druge, i dalje p ruža t i otpor za izdržavanje škole ovakvog 
k a r a k t e r a i značaja, utol iko p r e što ona po pr i rodi svoga rada dosta skupo košta . 
Ukol iko ima sup ro tn ih mišljenja, j a ih poštujem, a l i b a r prakt ično se dosada 
ni je t ako pokazalo. 
Konačno, ovoj školi t r e b a obezbediti po t r ebne us love za rad , a ona će u 
s v a k o m slučaju opravda t i svoje postojanje i izvršit i z ad a tk e koji se p r e d n ju 
postavl ja ju . - , 
I n g . Matej Markeš , Zag reb 
U L O G A . O R G A N I Z A C I J A I R A D L A B O R A T O R I J A 
'• M L J E K A R E 
Svega nekol iko najvećih ml jekara u -NRH ima dobro organ iz i rane i vođene 
labora tor i je . Velika većina srednj ih i mal ih ml jekara ima samo uređa j za ispi ­
t ivanje mas t i u ml i j eku — a ima ih čak i bez toga. 
Da li j e razlog t a k o v o m s tan ju nestašica osoblja s odgovara jućom sp remom 
Ili novac ili zas tar je los t zg rada i nazora ili poteškoće p r i nabav i l abora tor i j skog 
p r ibo ra ili koji d rug i — teško j e reći. No vjerojatno ni je samo jedan. 
Sa. željom, da r adn i kolektivi naš ih—• naroč i to s rednj ih i manj ih — m l j e ­
ka ra razmotre ulogu, organizaciju i rad laborator i ja , donosimo ovaj članak, za 
koji se nadamo, da će im u tom razma t ran ju pomoći . 
Članak j e sas tavl jen 'uglavnom po p redavan ju n a s emina ru za kon t ro lu k v a ­
litete i ob radu mlijeka u Rimu, što ga j e održao prof. G. M o c q u o t , d i r ek to r 
Centralnog laborator i ja za mljekarska is t raž ivanja u Pa r i zu . 
I. Uloga laboratorija 
Laborator i j t reba da nadzire, vodi i poučava. On ponajpr i je t r eba os igura t i 
efikasan nadzor nad sv im operacijama obrade mli jeka, počam od časa, kad je 
ml jekara preuze la mlijeko od proizvođača, p a do časa i sporuke ma loprodavaču 
ili potrošaču •— bilo tekućeg mlijeka, bilo' p re rađev ina . 
On t akođer t reba da upozori up ravu ml jekare na ona mjesta u pogonu, gdje 
su pot rebna tehnička poboljšanja. On izražava u b ro jkama rezul ta te rada u r az ­
n im sektor ima djelatnosti, n a pr . poboljšanja kva l i t e ta mli jeka i mli ječnih p r o ­
izvoda, u s a v r š e n ja tehnike pasterizacije, efikasnost pos tupka čišćenja, povećanje 
rendementa proizvodnje, smanjenje kala i t. d. 
Uloga la tobra tor i ja je i ta, da osposobi centar akcije za p o u k u proizvođača, 
od kojih skupl ja mlijeko, a koji svaka dobro vođena i dobro organizi rana m l j e ­
ka ra mora imati . 
Labora tor i j ml jekare t reba da izmjenjuje informaci je i s d rug im labora to ­
rijima, na pr . s nadležnim laboratori j em za ispi t ivanje i kontrolu . Mljekarski 
laboratori j p reda t će ovome teža ispit ivanja, koja zah t i jeva ju takova ma te r i j a lna 
sredstva ili osoblje, koje laboratori j ml jekare nema. Od njega će mljekarski 
laboratori j p r ima t i dokumentaci ju ili podatke , koj i se odnose na nove metode 
analize i kontrole . 
Važnost funkcije laborator i ja za i sp r avan r a d pogona j e posve očigledna,, 
pa između šefa laborator i ja i u p r a v e ml j eka re m o r a postoja t i vrlo- sves t rana i 
živa suradnja . 
II. Osoblje 
Osoba, odgovorna za labora tor i j , m o r a imat i i kval i te te , koje odgovara ju 
radu, što se od n je zahti jeva. S jedne s t r a n e — ona m o r a kons tan tpo i svestrano-
surađ iva t i s upravom: mljekare, a s d ruge s t r a n e m o r a zna t i organizira t i svoj 
l a d i precizno ga voditi. 
Radi li se o laborator i ju velike mljekare., u kojoj t r e b a uprav l ja t i r a d o m 
većeg broja suradnika,• tada će se za šefa labora tor i ja postavi t i d iplomiranog 
inženjera. 
Za ml j eka re srednje važnosti , gdje se vrši samo jednos tavna analiza, zado­
voljit će osoba s minimaln im naučnim' znanjem, ali s d o b r o m tehničkom s p r e ­
mom.. Kod jednog i drugog su jednako važni čistoća i preciznost u radu . 
III. Plan i postavljanje laboratorija 
1. D i m e n z i j e — o b l i k 
Najmanja površ ina laborator i ja j e 15 m 2 ; ona j e dovoljna za laborator i j , u 
kojem rad i samo 1 osoba. Dvost ruko veća povr š ina može se upot rebi t i u mnogim 
slučajevima. Od toga t reba otpast i 20 m 2 za s a m labora tor i j i 8 na 2 za mal i l abo-
ra tor i j ski b i ro . Dvos t ruko veći laboratori j od pri jašnjega, t. j . 60 m 2 omogućuje 
diobu labora tor i ja na speci jal izirane odjele za pojedine analize. 
Dimenzije su, na ravno , funkcija broja radnika . Treba predvidjet i p ros tor 
od 10 m 2 , otpri l ike, po osobi. 
Broj r adn ika b i t će r azmje ran p r ema količini mli jeka, koja se obrađuje i l i 
p rerađuje , nadal je p r e m a bro ju dobavljača mlijeka, i raznolikost i proizvodnje. 
Po Davisu može se r ačuna t i na jednog laborator i jskog r a d n i k a 300 uzoraka , d o ­
davš i još jedno mjesto za t i p fabrikacije, ako se mli jeko i p re rađu je . 
Labora to r i ju ćemo da t i p ravoku tn i oblik, koji omogućuje, da se r adn i s t o ­
lovi smjeste duž' zida, u smjeru najveće dimenzije, i os tavi "dovoljno pros tora u 
s redin i . 
Laboratorijski istol 
2. S m j e š t a j — e k s p o z i c i j a 
Labora tor i j ska zgrada mora se nalazi t i u blizini na jvažni j ih dijelova m l j e ­
ka re : p r i j a m n e r a m p e ; p re r adben ih prostora . Na taj će nač in p u t uzo raka b i t i 
što kraći . 
Labora tor i j n e va l ja smjest i t i n a suviše bučnom mjes tu ili gdje se t rese. 
Ovo otežava točan anal i t ički r ad i pogoršava točnost rezul ta ta . Tiš ina i m i r s u 
isto tako važni , kao i dobr i apara t i . 
Labora tor i j se mora na laz i t i na suhome mjestu, k a m o ne p r o d i r e p a r a i 
vlaga. P rob i t ačno je , da labora tor i j bude okrenut p r e m a s jeveru ili s j eve ro ­
istoku, da ima š i roke prozore, koji daju dobru rasvjetu, j e r je to važno kod 
mnogih tehničkih anal iza mli jeka (resazurin — i t . d.). Rasvje ta kroz s t rop se 
često preporučuje . , -
Budući da smještaj laborator i ja može zavisi t i-o mnogim okolnostima, bit će 
neizbježno osigurati ga od sunca odgovarajućim zas tor ima. 
Treba se pobr inu t i i za umje tnu rasvjetu, b a r e m na nek im točkama. P r e p o -
ručive su fluorescentne cijevi, koje se smješ ta ju na s t rop i daju rasvje tu sličnu 
rdanjoj, a to omogućuje točniju usporedbu boja. 7 
3. P o d i z i d o v i 
Za oblaganje podova ima raznovrsnih mater i ja la , koj ima su i cijene vr lo 
laziličite. Ako je pod prekr iven kockama ili pločicama, t r eba da imaju dovoljan 
nagib, kako bi voda. ili prolivene tekućine mogle brzo otjecati p rema otvoru 
kana la , da ne poplavljuju svu površ inu prostor i je . 
Zidovi t r eba da su prevučeni premazom, svi je t le boje, koj i se dade pra t i . 
Još bolje j e da su zidovi opločeni do vis ine 50 cm iznad raz ine radnih stolova. 
4. R a d n i s t o 1 o v i 
Ako nemamo mnogo mjesta, stolove ćemo pos tavi t i duž zidova, ispod p ro ­
zora ili uz poprečne zidove. Širina 0,60—0,70 m j e dovoljna, a visina 0,85—-0,90 
m za r ad stojeći, a 0,75 m za r ad na sjedeći. 
P resv laka radnih stolova može b i t i razl iči ta . Drvo, naroči to teak, se mnogo 
upotrebl java u pojedinim zemljama. Ono j e vr lo otporno, ali t r eba s n j ime p a ­
žljivo pos tupat i . 
P r e sv l ake od emajl iranog erupt ivnog k a m e n a su vrlo otporne p r ema kise­
l inama i vrućini , ' alii su vr lo skupe i na ovim stolovima lomi se više s taklenog 
laborator i jskog pr ibora nego na drvenima. 
P resv lake od emajl iranih pločica s u jeftinije, lako se čiste, o tporne su p r e ­
ma kise l inama i vrućini, ali vez između pločica t reba da j e vr lo dob re kval i te te . 
Za neke bakter iološke operacije može b i t i kor i sna — na maloj površ ini — 
crna presv laka (na pr. crne pločice). 
x N a mjest ima, gdje se manipu l i ra s vel ik im kol ič inama kiseline, bit će dobro 
smjesti t i na stol olovni list s takovom površ inom, koja j e upravo dovoljna a ima 
mal i nagib i žljebić, kojim otječe kisel ina p r e m a izljevu. 
Napokon, udobno je, ako' je u l abora to r i ju smješten pokre tn i s tol od 
d rve ta , čija j e gornja ploča od fiforooementa ili p las t ične tvari , dobre kvali tete , 
koja se lako čisti. 
5. I n s t a l a c i j a i e l e k t r i k a 
Kad ins ta l i ramo laborator i j , t r eba imat i na umu, da j e u in teresu mljekare, 
ako su mate r i j a l i i ins t rument i dokazane kval i te te , iako su nešto skuplj i . 
Pipci za pl in i vodu, izljevi od fajanse ili nezahrđ ivog čelika, mora ju biti 
dos ta brojni i dobro razmješteni . Razbori to j e uzet i kanalske reše tke od: kamen-
š t ine , ko ju kisel ine n e nagrizaju. -
Elekt r ičn i ut ikači (štekeri) t akođer mora ju b i t i brojni , a elektr ični vodovi 
izvedeni tako, da se lako poveća broj u t ikača ili da im se promijeni mjesto. Ovo 
ćemo lakše postići, ako su elektr ični vodovi na zidu, nego ako su u zidu. 
Vrlo j e zgodno, ako za čišćenje suda i za miiO'ge d ruge operaci je raspola­
žemo vodom toplom oko 80°C, koju proizvodi e lektr ični bojler. 
6. N a m j e š t a j 
Police i ormar i , smješteni uza zid i pod stolove za rad , služit će za smještaj 
a p a r a t a i s taklenine. Na taj nač in ne će n a m t r eba t i os tavl ja t i po stolovima bo-
čiče, epruvete , pipete, da p o njima p a d a prašina, j e r ih j e nemoguće svaki dan 
čist i t i . 
Ako su police ili ladice smještene pod stolom, dobro je da između r u b a stola 
i ver t ika lne s t i j enke ladice b u d e razmak od neko 20 cm. Na taj nač in pokućtvo 
;ne smeta osobu, koja rad i sjedeći, naprot iv, ako je pokućtvo u istoj okomitoj 
razini s r u b o m stola, r a d n a osoba nalazi se u neudobnom i zamornom položaju. 
.7. R a z l i č i t i d i j e l o v i l a b o r a t o r i j a ' 
Raspolažemo li s dovoljno mjesta, b i t će dobro da u unut rašn jos t i l abo ra ­
torija predvidimo i udesimo manje odjeljke, kako bismo odvojili pd više manj ih 
p redmeta , koji p r ipada ju n e k o m određenom t ipu operacije. To će bi t i n a pr. za: 
a) određivanje mast i u ml i jeku po Gerb eru, 
b) p r i p r e m u hranj iv ih sups t ra ta za bakteriološke analize, 
c) čišćenje suđa- (stavit ćemo ga n a stol, s dvodjelnim m a l i m bazenom za 
pran je ; u j ednom dijelu bi t će otopina detergenta, a u d rugom voda za 
is p lahn j ivan j e), 
d) biro, u ko jem će se prepis ivat i rezul ta t i i obračuni, a koji će služit i i za 
p r iman je s t r anaka . 
U laborator i ju j e najvažnije, da odredimo'' 'odvojeno mjesto za digestor, v i -
;soko zatvoren, u ko jem se p r ip rema ju agresivne kiseline i obavl ja ju operacije, 
koje razvijaju smrdl j ive ili korozivne pl inove. 
Napokon, n a mjestu, zaklonjenom od vlage i pare (na pr . u birou.) ins ta l i ra t 
ćemo anal i t ičku vagu; pos tavi t ćemo j e na povišenom postolju,, da b u d e zaš t i ­
ćena od vibraci ja . Bit će dobro i jeftino, da je postavimo n a be tonsku k lupu , 
p o d u p r t u konzo lama i napun jenu visoko 20 cm finim pijeskom, koj i ima u logu 
amort izera . Na pi jesak s tavi t ćemo m r a m o r n u ploču ili ploču od tv rdog kamena . 
A k o je. o v a ploča pokr ivena l is tom od l inoleuma, koj i malo obrubl juje ploču, 
spriječit ćemo, da se pijesak ne rasipa. 
JJr. Ivan Bach, Zagrteb 
K V A L I T E T A N A Š I H M L I J E Č N I H P R O I Z V O D A — 
Z A H T J E V I I S T V A R N O S T 
U p re tp roš lom bro ju »Mljekarstva« (br. 5, svibanj 1955.) p r ikazan i s u z a ­
konski propisi , p r e m a - k o j i m a je u NR Hrvatskoj regu l i ran zdravs tven i nadzor 
nad proizvodnjom i p r o m e t o m živežnih namirnica. U ovom članku iznosimo u 
glavnim c r t ama naša labora tor i j ska iskustva o kva l i t e t i onih uzoraka od m l i ­
ječnih proizvoda, ko je su sami proizvođači dostavili Sani tarnoj inspekcij i NR 
Hrva tske , da dobi ju potrebno, odobrenje za n j ihovu proizvodnju. I zabra l i smo 
b a š ove uzorke , j e r mislimo, da ih je svaki proizvođač gotovo redovi to poslao 
n a p r e t r a g u smat ra juć i , d a . s u m u najbolje uspjeli i da je post igao žel jenu 
kval i te tu . 
Listajući l abora to r i j ske dnevn ike rada od Oslobođenja do danas v id imo, da 
naša poduzeća državnog, zadružnog ili p r iva tnog ka r ak t e r a proizvode u na jve ­
ćem broju mas lac i s i r t rapis t , a ostale mliječne proizvode još v r lo nezna tno . 
Da pogledamo, što n a m oni govore! 
